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Katsaus väkiluvunmuutoksiin Suomessa v. 1891.
Syntyneiden ja kuolleiden määrä. Luonnollinen väenlisäys. Maan yleiset
taloudelliset ja terveydelliset olot olivat v. 1891 ylimalkaan suotuisat väestön li-
sääntymiselle. Sato, jonka runsaus ja laatu hyvin tuntuvalla tavalla vaikuttaa
syntyväisyyden ja kuolevaisuuden suuruuteen, oli edellisenä vuonna osaksi hyvä,
osaksi tyydyttävä; rehukasvia saatiin ylimalkaan hyvästi, muutamissa lääneissä
jopa runsaastikin, joten karjanhoito antoi verrattain runsaan tulon. Ravintoai-
neita löytyi siis ylipäänsä riittävästi. Sitä paitsi eivät mitkään hävittävät kulku-
taudit rasittaneet maata; päinvastoin täytyy terveydentilasta sanoa, että se oli
tyydyttävä. Saattoi siis täydellä syyllä otaksua, että väestö sellaisissa oloissa li-
sääntyisi verraten isosti; ja tämä otaksuminen toteutuikin täydellisesti, niinkuin
alempana esitetyistä tiedoista näkyy.
Elävänä syntyneiden ja kuolleiden määrä sekä syntymisten enemmyys eri
lääneissä ja koko maassa sekä kaupungeissa ja maaseudulla oli nimittäin v. 1891
seuraava:























































Oulun . . .
Koko Suomessa (Tout le pays)
Kaupungeissa (Les villes)
Maaseudulla (Les communes rurales)
Keskimäärä w. 1881—1890
Mitä suhtaan elävänä syntyneiden ja kuolleiden välillä tulee oli, kuten nä-
kyy, syntymisten enemmyys itsessään v. 1891 vähäistä suurempi kuin keskimäärä
vuosilta 1881—1890.
Väkiluvun-tilastoa ». 1891. 1
Seuraava taulu osottaa elävänä syntyneiden ja kuolleiden suhteellisen lu-
kuisuuden sekä suhteellisen luonnollisen väenlisäyksen eri lääneissä ja koko maassa
sekä kaupungeissa ja maaseudulla v. 1891.
L ä ä n i .
Gouvernements.
Kutakin 100 kohti vuoden keski-
väkiluvusta tuli.



















































Oulun . . .
Koko Suomessa (Tout le pays)
Kaupungeissa (Les villes)
Maaseudulla (Les communes rurales)
Niinkuin tästä näkyy oli suhteellinen luonnollinen väenlisäys v. 1891 taval-
lisuuden mukaan paljoa vähempi kaupungeissa kuin maaseudulla. Syynä tähän
oli toiselta puolen vähäinen syntyväisyys, toiselta puolen verrattain suuri kuole-
vaisuus kaupunkiväestössä. Eri lääneistä oli suhteellinen luonnollinen väenlisäys,
kuten tavallisesti ennenki, pienin Mikkelin läänissä. Suurin se oli Kuopion ja Hämeen
lääneissä, joissa tämä väestönlisäännys nousi 1,6 4 % Ja M 3 % keskiväkiluvusta.
Vertailun vuoksi esitetään tässä elävänä syntyneiden ja kuolleiden suhteel-
linen määrä eri lääneissä ja koko maassa sekä kaupungeissa ja maaseudulla ajan-
jaksolta 1881 — 1890.
Naissances vivantes, décès et accroissement physiologique en pourcents de la
population moyenne en 1881—1890.























































Koko Suomessa (Tout le pays)
Kaupungeissa (Les villes)










Suhteellinen luonnollinen väestönlisäys Suomessa oli siis v. 1891 vähäsen
pienempi kuin keskimäärin vuosina 1881—1890; tämä tuli verrattain pienestä
syntyväisyydestä v. 1891.
Muutot. Todellinen väenlisäys. Väestön todellinen lisäys ei riipu ainoas-
taan siitä, kuinka paljon elävänä syntyneiden määrä on suurempi kuin kuolleit-
ten, vaan myöskin sisään- ja ulosmuuttojen määrästä. Sisään- ja ulosmuuttojen
koko määrä kaikissa kunnissa teki kirkonkirjojen mukaan vuoden 1891 kuluessa:
Somme totale des personnes, qui out changé leur demeure d'une commune
à Vautre en 1891.



















Oulun . . .
Koko Suomessa (Tout le pays)
Kaupungeissa (Les villes)


































Ajanjaksona 1881 — 1890 oli sisäänmuuttaneiden enemmyys ulosmuuttanei-
den suhteen keskimäärin koko maalle 96 henkeä.
Kun erotukset elävänä syntyneiden ja kuolleiden sekä sisään- ja ulosmuut-
taneiden välillä sovitetaan yhteen, tekee todellinen väenlisäys v. 1891:
Taulu A.





















Koko Suomessa (Total le pays)
Kaupungeissa (Les villes)


































Todellinen väenlisäys koko maassa teki vv. 1881—1890 keskimäärin 90,903
henkeä vuosittain.
Vuotinen suhteellinen todellinen väenlisä eri lääneissä ja koko maassa sekä
kaupungeissa ja maaseudulla oli vv. 1881—1890 ja 1891 prosenttina väkiluvusta
vuoden alussa:
Accroissement de la population en pourcents.





Hämeen . . .
Wiipurin . . .
















Koko Suomessa (Tout le paya)
Kaupungeissa (Les villes)















Suhteellinen todellinen väenkasvu Suomessa oli siis v. 1891 vähäistä pie-
nempi kuin 1881—1890.
Vuoden kuluessa on entisen tavallisuuden mukaan molemmissa eteläisim-
missä, eli Uudenmaan ja Viipurin, lääneissä sisäänmuuttojen määrä ollut isompi
kuin ulosmuuttojen, kun muissa lääneissä asianlaita on ollut päinvastainen. Syy
sisäänmuuttojen enemmyyteen molemmissa mainituissa lääneissä on pääasiallisesti
haettava siinä, että suurempiin kaupunkeihin kääntyy useimmat sisäänmuutot.
Kuinka suuressa määrässä sisäänmuutot vaikuttavat kaupunkein väenlisäykseen,
näyttää ylläoleva Taulu A. Niinmuodoin vaikka suhteellinen luonnollinen lisäys
kaupunkein väestössä v. 1891 oli ainoastaan 0.6 8 %, nousi kuitenkin suhteellinen
todellinen väenlisäys niissä, lukuisten sisäänmuuttojen johdosta, 3.*7 %:iin. Suh-
teellinen todellinen väenlisäys maalaiskunnissa teki sitävastoin ainoastaan O.i o %,
vaikka luonnollinen lisäännys niissä oli kokonaista 1.3 8 °/0.
Vuoden 1890 lopussa nousi Suomen väkiluku, kymmenvuotistaulujen mu-
kaan 2,380,409*) henkeen. Jos nyt puheenalaisen vuoden väenlisäys lasketaan
tähän lukuun, saadaan 31 p. Joulukuuta 1891 väkiluvun määräksi 2.412,135 hen-
keä, jotka jakaantuivat kaupunki- ja maalaisväestöksi eri lääneissä sillä tavoin
kuin seuraava taulu tarkemmin osottaa:




Väkiluku 31 p. Joulukuuta 1891.

















*) Väkiluvuntilaston viime vihkossa olevaan summaan 2.380,140 henkeä on lisätty ne 329
henkeä, jotka 1890 vuoden lopussa kuuluivat Hämeenlinnan kreikkalais-venäläiseen seurakuntaan
ja joista tietoja on saatu vasta sen jälkeen kun oli päätetty vuoden 1890 väenlaskun ainesten
käsitteleminen.
L ä ä n i .
Gouvernements.
Väkiluku 31 p. Joulukuuta 1891.


































Koko Suomessa (Tout le pays) 243,741 2,168,394 2,412,135
Suhteellisesti maan koko väkilukuun kaupunkiväestö teki lO.io % ja maa-
laisväestö 89.9 o %.
Solmittujen ja hajonneitten avioliittojen määrä. Vuonna 1891 solmittiin kaik-
kiaan 16,572 avioliittoa, niistä kaupungeissa 2,113 ja maaseudulla 14,459. Väki-
lukuun verrattuna avioliittojen määrä teki vuoden kuluessa koko maalle 89 vi-
hittyä paria 10,000 henkeä kohti keskiväkiluvusta, kaupungeille 88 ja maaseu-
dulle 67 vihittyä paria. Tämä määrä on koko maalle ja maaseudulle pienempi,
mutta kaupungeille suurempi kuin asianomaiset keskimäärät ajanjaksolta 1881
-1890.




1891 . . . . 2,113
Maaseudulla.




Dans tout le pays.
16,248
16,572
10,000 henkeä kohti keskiväkiluvusta tuli vihittyjä pareja:
Mariages contractés par 10,000 personnes de la population moyenne.
Maaseudulla. Koko maassa.
Dam les villes. Dans les communes rurales. Dans tout le pays.
1881—1890 kekimäärin . 83 72 73
1891 . . . . . 88 67 69
Avioliittojen lukuisuus maassa oli vuoden kuluessa verrattain pieni. Näyt-
tää siltä kuin se pyrkisi vähenemään päin.
Luonnollinen selitys avioliittojen suurempilukuisuuteen kaupunkein väes-
tössä, verraten maalaisväestöön, on etupäässä siinä, että kaupunkiväestössä naima-
ikäisten luokka on suhteellisesti paljoa suurempi. Samassa määrässä kuin kau-
punkiväestö kasvaa sisäänmuuttojen kautta, on senvuoksi lisäännys sen avioliitto-
jen lukuisuudessa aivan luonnollinen ja vastakin odotettavissa.
Eri lääneissä oli avioliittojen lukuisuus vv. 1889-1890 ja 1891 seuraava:
Mariages contractés par 10,000 personnes de la population moyenne.











Koko Suomessa (Tout le pays)
Kaupungeissa (Les villesj























Niinkuin tästä näkyy, oli avioliittojen lukuisuus v. 1891 ainoastaan Uuden-
maan läänissä suurempi kuin 1881 -1890 vuosien keskimäärä, kaikissa muissa
lääneissä sitä vastaan yhtä suuri tai pienempi kuin tämä keskimäärä. Aviojen
vahva luku Uudenmaan läänissä tuli läänin kaupunkien suuresta aviomäärästä
— 97 vihittyä pariskuntaa 10,000 henkeä kohti keskiväkiluvusta; läänin maa-
seurakunnissa oli taas vastaava luku vihittyjä paria ainoastaan 69.
Samoin kuin ennenki solmittiin v. 1891 suurin määrä avioliittoja vuoden
viimeisenä neljänneksenä Lokakuusta Joulukuuhun, nimittäin 6,255 eli 37,74 %
tehdyistä avioliitoista. Tänä vuoden neljänneksenä solmittujen aviojen luku oli:
Mariages contractés en Octobre—Décembre.
Keskimäärä vuosilta 1881—1890 4O.oo%
1891 37.74 „
8Mitä avioliittojen lukuisuuteen eri kuukausina tulee, solmittiin enin määrä
niitä Marras- ja Joulukuulla; vähin määrä taas Tammi- ja Elokuulla.
Solmittujen avioliittojen lukuisuus eri kuukausina oli, kun näille pannaan
yhtä monta päivää kulleki, seuraava:
Koko maassa.
S u h t e e l l i s e s t i l,200:aan.










































S u h t e e l l i s e s t i l,200:aan.























S u h t e e l l i s e s t i l,200:aan.










































Mitä tulee vihittyjen jakaumiseen sivilisäädyn ja iän mukaan, havaitaan
sama säännöllisyys kuin vuodenajan suhteen avioliittojen sitomisissa. Suhteelli-
Väkiluvun-tilastoa v. 1891.
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suus näissä seikoissa pysyi v. 1891 jo tenki s amana kuin ennen. 1,000 avioliitosta
solmittiin n imi t tä in :
Kahden na imat toman kesken 822
Leskimiehen j a na imat toman vaimonp. kesken . . . 99
Leskivaimon j a na imat toman miehenp. kesken . . . 40
Kahden lesken kesken 39
Yhteensä 1,000
Vuosina 1881 —1890 j a vuonna 1891 oli m ä ä r ä t :


























l,OOO:sta v. 1891 avioliittoon astuneesta miehestä ja vaimonpuolesta oli siten
Naimattomia. Leskimiehiä ja Leskivaimoja ja
Miehenp. Yaimonp. eronsaaneita miehiä, eronsaaneita vaimoja.
862 921 138 79
Ajanjaksolla 1880—1890 ja 1891 oli suhde:
Répartition des époux selon leur état civil.
Keskimäärä w. 1881-1890.
1891 .
Naimatto- Naimatt- Leskimiehiä ja Laskivaimoja ja
mia mia eronsaaneita eronsaaneita
miehiä. naisia. miehiä. miehiä.









Vuosi 1891 osottaa siis tässäki suhteessa likeistä yhtäläisyyttä 1880-luvun
väkiluvuntilaston tulosten kanssa.
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l,OOO:sta vuoden 1891 kuluessa avioliittoon astuneesta miehenpuolesta oli
ikäluokassa:
Alle 20 vuoden 33.
20:sta 30:een vuoteen . . . . 638.
30:stä 40:een „ . . . . 212.
Yli 40 vuotta 116.
Tuntematon ikä 1.
Yhteensä 1,000.
ja lOOOista avioliittoon astuneesta vaimonpuolesta oli:
Alle 20 vuoden 185.
20:stä 30:een vuoteen . . . . 609.
30:sta 40:ään „ . . . . 140.
Yli 40 vuotta 65.
Tuntematon ikä 1.
Yhteensä 1,000.
Kymmenvuotiskaudella 1881—1890 ja v. 1891 oh' suhde ollut:























Répartition des épouses par âge.
Vaimonpuolia.
Alle 20 vuoden . .
20:stä 30:een vuoteen
30:stä 40:een „
Yli 40 vuotta . . .















Keski-ikä avioliittoja solmittaessa oli v. 1891 miehenpuolella:
Kaikissa solmituissa avioliitoissa 29.6 9 vuotta.
Ensi naimisissa 27.30 „
Toistamiseen naimisissa 44.5 6 „
Vaimonpuolella oli keski-ikä:
Kaikissa solmituissa avioliitoissa 25.9 6 vuotta.
Ensi naimisissa 24.8 6 „
Toistamiseen naimisissa 39.61 „
Vv. 1881—1890 ja v. 1891 oli keski-ikä ollut:
Age moyen des époux.
Miehenpuolia.
Kaikissa solmituissa avioliitoissa (Total)
Ensi naimisissa (Premiers mariages)









Age moyen des épouses.
Vaimonpuolia.
Kaikissa solmituissa avioliitoissa (Total)
Ensi naimisissa (Premiers mariages)










Naimisia aikaisella iällä vaimonpuolisissa tapahtui v. 1891 tavallisuuden
mukaan suhteellisesti lukuisimmin Wiipurin läänissä. 100:sta avioliittoon astu-
vasta vaimonpuolesta oli siellä 26.8 alle 20 vuoden, kun sitä vastoin Oulun lää-
nissä samasta lukumäärästä ainoastaan 13.2 ei ollut mainittua ikää täyttänyt.
Tietoja aviokumppanein molemmanpuolisesta iästä ei Suomen väkiluvun-
tilastossa valitettavasti voida sovitella yhteen, kun sanottuja tietoja annetaan erik-
seen kummaltaki aviopuolelta, eikä molemmilta yhteisesti.
Niinkutsutuita seka-avioliittoja eli avioliittoja eri-uskolaisten välillä solmit-
tiin v. 1891 yhteensä 149, eli 0.9 o % kaikista avioista. Nämä seka-avioliitot
solmitaan melkein yksistään lutherilaisten ja kreikkalais-venäläisten uskontunnus-
tajain välillä. Semmoisia avioliittoja rakettiin vuoden kuluessa 77 lutherilaisten
vaimonpuolten ja muuhun uskontoon kuuluvain miesten välillä; tavallisuuden mu-
kaan tapahtui seka-avioliittoja lukuisimmin Wiipurin ja Kuopion lääneissä sekä
kaupunkien väestössä paljo lukuisemmin kuin maaseudun. Kaupungeissa ne te-
kivät 2.24 °/0, maaseudulla 0.6i kaikista avioliitoista.



















Seka-avioliitot ovat, niinkuin näkyy, yleiseen aviomäärään verraten meillä
hyvin harvat. Ne osottavat kuitenkin selvän taipumuksen enentymiseen.
Kuolemantapausten kautta hajotettiin vuoden kuluessa 11,993 avioliittoa
eli 72.4 % solmituista avioliitoista. Useimmat eli 57.2 3 % siten hajonneista avio-
liitoista purettiin miehen kuoleman kautta.























Tuomiokapitulein antamien tietojen mukaan on v. 1891 laillisen eron kautta
purettujen avioliittojen määrä noussut 77:ään.
Laillisen eron kautta oli seuraava määrä avioliittoja hajotettu:
Keskimäärä vv:lta 1881—1890 55.
1891 77.
Niinkuin nämät numerot osottavat, tapahtuu maassamme avioliittojen pur-
kamisia laillisen eron kautta verrattain sangen harvoin.
Lapsensynnyttäjät. Lapsensynnyttäjäin lukumäärä nousi v. 1891 83,200:aan.
Iän puolesta ne jakauntuivat seuraavalla tavalla :
Koko lukumäärä. Suhteellinen 100:aan.
Accouchées des enfants, par âge.
Nombre absolu. Pourcent.
Alle 20 vuoden 2,152
20—25 vuoden välillä . . . . 13,931
25—30 „
30—35
3 5 - 4 0 „
4 0 - 4 5 „
4 5 - 5 0 „



















Lapsensynnyttäjäin luku oli 1881—1890 ja 1891:
Keskimäärin vv. 1881—1890 78,496.
1891 83,201.
Iän puolesta lapsensynnyttäjät jakauntuivat 1881—1890 ja 1891 seuraavalla
tavalla (suhteellisesti l,000:een):
Accouchées des enfants par âge.

































Vanhin lapsensynnyttäjä v. 1891 oli nainut vaimo 56:11a ikävuodella Ten-
holan seurakunnasta Uudenmaan läänissä. Ikäluokassa alle 15 vuoden oli yksi
naimaton lapsensynnyttäjä Oriveden pitäjästä Hämeen läänissä.
Siviilisäädyn puolesta 77,970 eli 93.71 °/0 oli naineita ja 5,231 eli 6.2 9 %
naimattomia. Kaupunki- ja maalaisväestölle naineet ja naimattomat lapsensyn-
nyttäjät jakauntuivat seuraavasti:
Nombre des accouchées des enfants.
Kaupungeissa.
Dans les villes.
Naineita lapsensynnyttäjiä (Mariées) . . 90.19 %
Naimattomia „ (Filles mères). 9.81 „
Maaseudulla.
Dans les communes rurales.
94.0 6 %.
5.94 „
Yhteensä 100 % 100 %.
Siviilisäädyn puolesta oli:
Koko maassa.
Dans tout le pays.
N a i n e i t a l a p s e n s y n n y t t ä j i ä (Mariées) . . . .




N a i n e i t a l a p s e n s y n n y t t ä j i ä (Mariées) . . . .


















Dans les communes rurales.
N a i n e i t a l a p s e n s y n n y t t ä j i ä ( M a r i é e s ) . . . .










Lapsensynnyttäjäin ikään ja siviilisäätyyn katsoen oli v. 1891, niinkuin ta-
vallisesti ennenki, lOOrsta lapsensaajasta, jotka olivat synnyttäneet aviolapsia,
enemmän kuin puolet iältään 30 ja 45 vuoden välillä, kun sitävastoin enemmän
kuin kaksikolmatta-osaa niistä, jotka olivat synnyttäneet aviottomia lapsia, olivat
alapuolella tätä ikärajaa, s. t. s. olivat 30 vuotta nuoremmat. Erotus näkyy sel-
västi seuraavasta vertailusta.
100:sta lapsensynnyttäjästä oli seuraavalla iällä:
Accouchées par âge, en pourcents.
Naineita.
Naimattomia sekä leskiä ja nai-
neita, jotka ovat synnyttäneet







Yli 50 vuotta . .
Tietämätön ikä . .
Mariées.
. . 2.19
. . . . 15.69
. . . . 25.45
. . . . 24.63
. . . . 19.82
. . . . 10.59
. . . . 1.53
. . . . 0.08
. . . . 0.02
Yhteensä 100












Naineet lapsensynnyttäjät olivat kymmenvuotiskaudella 1881—1890 ja v.
1891 seuraavalla iällä:
Femmes accouchées des enfants, par âge.
Aile 20 vuoden
20—25 vuoden välillä
2 5 - 3 0 „ „
3 0 - 3 5 „ „
3 5 - 4 0 „ „
4 0 - 4 5 „ „
4 5 - 5 0 „ „
Yli 50 vuotta























Naimattomat lapsensynnyttäjät taas olivat kymmenvuotiskaudella 1881-
1890 ja 1891 seuraavalla iällä:































Suhteellisesti koko vaimonpuoliseen väestöön oli lapsensynnyttäjiä v. 1891
6.84 %. Vv. 1881—1890 ja 1891 oli asianlaita:
Accouchées des enfants en pourcents de la population féminine.
Keskimäärin 1881—1890 6.9 6 % .
1891 6.84 „
Jos prosentit luetaan erikseen kulleki ikäluokalle 15 ja 55 vuoden välillä,
havaitaan, että 109:sta vaimonpuolesta allaseisovalla iällä seuraava määrä v. 1891
synnytti lapsia:
Accouchées en pourcents de la population féminine, par âge.
15—20 vuoden välillä 1.77.
20—25 „ „ 13.62.
25—30 „ „ 21.70.
30—35 „ „ . . . . . 22.07.
35—40 „ „ 19.25.
40-45 „ „ l l . io.
45—50 „ „ 1.76.
Yli 50 vuotta O.n.
Vv. 1881—1890 ja 1891 asianlaita oli seuraava:



























Suomessa on l,OOO:sta lapsensaajasta tavallisesti 14 tai 15 synnyttänyt
kaksi tai useamman sikiön. Asianlaita v. 1891 ei tässä suhteessa tee poikkeusta,
koska nimittäin 1,000 lapsensaajasta 13.9 synnytti kaksi tai useamman sikiön.
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1,000 lapsivuoteesta lähti:
Nombre des enfants nés par 1,000 grossesses.
Keskimäärin vuosilta 1881—1890 1,015 sikiötä.
1891 1,014 „
Suhteellisesti suurin määrä useampisikiöisiä lapsivuoteita v. 1891 tulee iälle
30 ja 45 vuoden välillä. Sama havainto on edellisinäki vuosina tehty. Asian






































Kuolevaisuus lapsensaajissa oli v. 1891 erittäin pieni ja melkoista pienempi
kuin keskimäärä vv. 1881—1890, kuten seuraavasta näkyy:
Lapsivuoteeseen Prosenttina lapsensaajain
kuollut. koko lukumäärästä.
Décès en couches. Rapport à 1000 accouchées.






Se silmäänpistävä muutos parempaan päin, minkä nämä prosenttinumerot
osottavat lapsensynnyttäjäin kuolevaisuuden suhteen, on epäilemättä luettava pa-
rannetun terveyshoidon ja maan kätilöjärjestelmän 1880-luvulla alkaneen toisin-
muodostuksen ansioksi.
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Se ikä, jolloin kuolemantapaukset lapsivuoteen johdosta sattuvat suhteelli-
sesti useimmin, on ikä yli 40 vuotta. Nuoremmissa ikäluokissa nämät kuoleman-
































Lapsivuodetten tulos. Vuonna 1891 synnytti Suomessa 83,201 lapsivaimoa
yhteensä 84,377 sikiötä, joista 82,128 elävänä ja 2,249 kuolleena. Lapsivuodetten
tulos oli siis suunnille sama, kuin jo ennen on voitu havaita meillä säännölli-
seksi. l,OOO:sta lapsivuoteesta on nimittäin keskimäärin tullut 1,015 sikiötä, joista
987 elävänä ja 28 kuolleena syntynyttä.
Vv. 1881—1890 ja 1891 oli tämä suhde seuraava:
Sikiöjen lukumäärä. Elävänä syntyneet. Kuolleena syntyneet.
Total des naissances. Naisssances vivantes. Mort-nés.






Niinkuin näkyy, on näitten numeroin muuttelevaisuus erinomaisen pieni.
Enemmän on sitä vastoin suhta syntyneitten sukupuolen välillä aina vai-
hellut, vaikka yleisenä, muuttumattomana sääntönä pysyy, että maailmaan syntyy
enemmän poika- kuin tyttölapsia sekä että epäsuhta on suurin kuolleenasynty-
neitten kesken. 1000:a v. 1891 elävänä syntynyttä tyttölasta kohtaan tuli 1,050
elävänäsyntynyttä poikalasta, kun taas yhtä useaa kuoUeenasyntynyttä tyttöä vas-
tasi 1,254 kuoUeenasyntynyttä poikaa. Ylipäänsä tuli l,000:a syntynyttä tyttö-
lasta kohtaan 1,055 syntynyttä poikalasta.
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Vv. 1881—1890 ja 1891 asianlaita oli seuraava:
l,OOO:tta syntynyttä tyttölasta kohtaan tuli syntyneitä poikalapsia.
Rapport des garçons aux 1,000 filles.
Elävänä syntyneet. Kuolleena syntyneet. Yhteensä syntyneitä.
Naissances vivantes. Mort-nés. Toutes les naissances.
Keskimäärin 1881-1890 . . 1,051 1,297 1,057.
1891 . . 1,050 1,254 1,055.
Aviollisista lapsivuoteista syntyi v. 1891 77,053 sikiötä elävänä ja 1,998
elottomana elikkä yhteensä 79,051 aviolasta sekä aviottomista 5,075 elävänä ja
251 elottomana eli yhteensä 5,326 aviotonta lasta. Aviolapsista oli siis 2,5 3 °/o
ja aviottomista 4,71 % hengettömiä. Kuolleenasyntyneitten määrä oli siten ver-
rattain isosti suurempi jälkimmäisissä kuin edellisissä. Kaikista syntyneistä oli
2,67 % hengettömiä.
Vv. 1881—1890 ja 1891 asianlaita oli:
Syntyneistä oli kuolleenasyntyneitä.
Rapport des mort-nés aux toutes les naissances.
Aviolapsista. Aviottomista. Kaikista syntyneistä.
Légitimes. Illégitimes. Toutes les naissances.
Keskimäärä vv. 1881—1890 . . 2.64 % 4.70 % 2.78 °/0.
1891 . . 2.53 „ 4.71 „ 2.67 „
Kaikista syntyneistä oli, niinkuin mainittiin, 79,051 aviollista ja 5,326 äpärä-
lasta; jälkimäiset siis tekivät 6.3i % kaikista syntyneistä. Samoin kuin ennenki,
oli aviottomain synnyinprosentti v. 1891 kaupungeissa paljo suurempi kuin maa-
laiskunnissa; se nousi nimittäin edellisissä 9.78 %:iin, kun jälkimäisissä vain
teki 5.97 <>/0.
Vv. 1881—1890 ja 1891 oli aviottomain lasten synnyinprosentti kaikista
syntyneistä:
Rapport des illégitimes aux toutes les naissances.
Kaupungeissa. Maaseudulla. Koko maassa.
Dans les villes. Dans les communes rurales. Dans tout le pays.
Keskimäärin 1881—1890 12.oo °/0 6.49 % 6.91 %.
1891 9.78 „ 5.97 „ 6.31 „
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Elävänä syntyneistä oli aviottomain synnyinprosentti:
Rapport des illégitimes aux naissances vivantes.
Kaupungeissa. Maaseudulla. Koko maassa.
Dans les villes. Dans les communes rurales. Dans tout le pays.
Keskimäärin vv. 1881—1890 11.71% 6.37 «/0 6.77%.
1891 9.57 „ 5.85 „ 6.18 „
Kuolleena syntyneistä oli aviottomain synnyinprosentti:
Rapport des illégitimes aux mort-nés.
Kaupungeissa. Maaseudulla. Koko maassa.
Dans les villes. Dans les communes rurales. Dans tout le pays.
Keskimäärin vv. 1881—1890 20.67 % 10.78 % 11.64 %.
1891 15.87 10.57 11.16
Aviottomain synnyinmäärä on v. 1891 ollut suurin Uudenmaan ja Hämeen
lääneissä sekä pienin Wiipurin läänissä. Allaseuraava taulu valaisee muuten tar-
kemmin aviottomain synnyinmäärän suhteellisen suuruuden eri lääneissä aikakau-
tena 1881—1890 ja v. 1891.
















Oulun . . . . . .


















Yllä-olevat numerot näyttävät todistavan, että äpärälasten synnyinmäärä,
joka koko sinä aikana, minkä Suomen väestöntilasto käsittää, on osottanut kat-
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keamatonta enenemistä ja viisivuotiskautena 1871—-1875 nousi ylimmälleen, 8.50 °/0
(v. 1870 koko 9.94 %), olisi vähenemään päin niin hyvin kaupungeissa kuin maalla.
Vuonna 1891 useimmat syntymiset tapahtuivat Tammi-, Maalis-, Heinä- ja
Kesäkuilla. Synnyinmäärä eri kuukausina näkyy seuraavista suhtaluvuista, jolloin
kuukaudet ovat muutetut yhtä monta päivää sisältäviksi.
l,200:sta syntyneestä tuli allaseisovain kuukautten osaksi:
Rapport à 1,200 naissances.
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Aikakautena 1881—1890 ja v. 1891 oli asianlaita:
1,200:sta synnystä elävänäsyntyneissä sattui allaseisovina kuukausina.











































1,200:sta synnystä kuolleenasyntyneissä sattui allaseisovina kuukausina.









































1,200:sta synnystä kaikissa syntyneissä sattui allaseisovina kuukausina.












































Mitä erittäin tulee äpärälasten synnyinmäärään, vaikuttaa siihen, niinkuin
edellisissä katsauksissa jo on huomautettu, vuodenajat suuressa määrässä ja se
jakautuu sentähden paljo epätasaisemmin eri kuukausille kuin aviolliset synnyt.
l,200:sta kummankilaatuisesta syntymisestä tuli v. 1891 yhtä pitkä-aikaisiksi muu-
tettujen kuukautten osaksi seuraava määrä:
Rapport à 1,200 naissances.
Aviollisia. Aviottomia.












Joulukuu . . 95 90.
Summa 1,200 1,200.
Erotus korkeimman ja alimman lukumäärän välillä nousi siis aviollisissa
synnyissä 24 prosenttiin kuukautten keskimäärästä, vaan aviottomissa koko 52
prosenttiin.
Väkiluvun-tilastoa v. 1891. i
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1,200:sta aviollisesta syntymisestä sattui allaseisovina kuukausina.












Joulukuulla . . . . . . . .
Summa
1,200:sta aviottomasta syntymisestä sattui ailaseisovina kuukausina.










































Kuolleet. Kuolevaisuus maassa oli vuonna 1891 verrattain hyvin pieni. Se
teki prosenttina keskiväkiluvusta ainoastaan 2.12. Kuolinprosentti oli tavallisuu-
den mukaan kaupungeissa suurempi kuin maaseudulla, nimittäin edellisissä 2.38,
jälkimmäisissä 2.09.
Vv. 1881—1890 ja 1891 oli kuolinprosentti:
Décès pour cent de la population moyenne:
Kaupungeissa. Maaseudulla. Koko maassa.
Dans les villes. Dans les communes rurales. Dans tout le pays.
Keskimäärin 1881-1890 . 2.13 2.11 2.11.
1891 . 2.38 2.09 2.12.
Kuolinprosentti koko kymmenvuotiskautena 1881—1890 oli alin, mikä Suo-
men väkiluvuntilastolla tähän saakka on ollut merkittävänä miltään viisi- tai kym-
menvuotiskaudelta. Alin kuolinprosentti koko maalle sattui v. 1871 1.7 9:llä pro-
sentilla.
Kuolinprosentti eri lääneissä on ilmotettu siv. 2.
Eri ikäluokkia kohti jakautuivat kuolleet tavalla kuin seuraava yhteenso-
vitus osottaa:
Kuolleita vuonna — Décès en
1891.
Prosent t ia .
Alle 3 vuoden oli 37.6.
3:sta 15:een vuoteen 14.5.
15:sta 50:een „ 17.8.
50:stä 70:een „ 16.5.
Yli 70 vuoden . . 13.6.
Summa 100.
Taulut 14, 15 ja 16 sisältävät yksityistietoja kuolleitten lukumäärästä kul-
laki ikävuodella. Samoin kuin ennenki otetaan tähän seuraava taulu, josta näkee
kuolleitten määrän 100:n elävän hengen ryhmässä kullaki ikävuodella. Kuolin-
prosentti on laskettu n. k. suoranaisen metoodin mukaan s. o. vississä ikävuo-
dessa kuolleitten henkilöitten lukumäärä on verrattu niiden henkilöiden koko luku-
määrään, jotka vuoden alussa olivat samassa iässä. Papiston vuodesta 1878 anta-
mat tiedot ei ainoastaan kuolleitten iästä, vaan myöski heidän syntymävuodesta,
tarjoavat täydelliset aineet kuolintaulujen laskemiseen tämän metoodin mukaan.
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Sadasta ailaseisovissa vuosiluokissa elävästä hengestä kuoli v. 1891.
Mortalité par âge. Nombre des décès par 100 habitants de chaque


















































































































































































































































































































































































































































































Sadasta allaseisovissa vuosiluokissa elävästä hengestä kuoli vuosina
1878—1891.




2 -3 „ .
3-4 „ .




































































































































































































































































































































































































































































Kuolinkoeffîsientit ikäluokilta yli 91 vuotta ovat liian alhaisia ja johtu-
nevat viat arvaten siitä, että niissä ikäluokissa eläjäin lukumäärä on otettu liian
suureksi. Moni jo aikaa kuollut henkilö on epähuomiosta voinut jäädä kirkon-
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kirjoissa yhä seisomaan. Samasta syystä lienevät myös koeffisientit ikäluokilta
yli 60 vuotta liian alhaisia, vaikka erotus toki ei saata olla suuri.
Korkeimmassa iässä eli yli 90 vuoden vanhana kuoli v. 1891 175 henkeä.
Ainoastaan yksi vaimonpuoli Merijärveltä Oulun läänissä oli päässyt ikään 100—
101 vuotta.
Ylempänä oleva kuolevaisuustaulu vuodelta 1891 osottaa, että kuolevaisuus
vuoden kuluessa on niinkuin aina ennenki ollut suurempi miehenpuolissa. Kai-
kissa ikäluokissa, paitsi 15:stä 20:een vuoteen, on tämä suhta yleisenä sääntönä,
jonka voimaa eivät pienet satunnaiset poikkeukset yksityisissä ikäryhmissä saa
horjumaan. Kaikkiaan tuli l,OOO:ta kuolemantapausta kohti vaimonpuolissa 1,046
miehenpuolissa.
Vv. 1881 — 1890 ja 1891 oli asianlaita seuraava:
Rapport des décès masculins aux 1,000 décès feminins.
Keskimäärin 1881—1890 1,043.
1891 1,046.
Lapsissa, jotka vuoden kuluessa kuolivat ennenkuin olivat täyttäneet ensi
ikävuotensa, tuli ^l,000:a tyttölasta kohti 1,264 poikalasta. Tässä nuorimmassa
vuosiryhmässä varsinki miehenpuoliset kaatuvat nopeammin kuin vaimonpuoliset.
Vv. 1881 — 1890 ja 1891 tämä suhta oli seuraava:
Rapport des décès masculins aux 1,000 décès féminins parmi les
enfants de 0 à 1 an.
Keskimäärin 1881—1890 1,243.
1891 1,264.
Jos kuukaudet muutetaan yhtä monta päivää lukeviksi ja kuolemantapaus-
ten keskimääräksi kuukaudessa otetaan 100, oli kuolevaisuus eri kuukausina v.
1891 seuraava:















Useimmat kuolintapaukset sattuivat vv. 1881—1890 Tammi—Maaliskuulla
ja vähin määrä Heinä—Syyskuulla. V. 1891 tapahtui se poikkeus, että suhteel-
lisesti suurin määrä kuolemantapauksia sattui Tammi-, Helmi- ja Joulukuulla.
Vv. 1881—1890 ja 1891 oli näet asianlaita seuraava:







Heinäkuul la . . . . . .
Elokuulla . . . . . .
Syyskuulla
Lokakuulla































Kuolemantapausten suhteellinen lukuisuus eri kuukausina oli v. 1891 isosti
erilainen kaupungeissa ja maalaiskunnissa, niinkuin seuraavasta taulusta näkyy:
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Vv. 1881 —1890 ja 1891 asianlaita oli kaupungeissa:



























































































MOUVEMENT DE LA POPULATION EN 1891.
1. Katsaus väkiluvun- muutoksiin Suomessa v. 1891.
4») Yleinen kiatsaus.


























Turun ja Porin „ . .
Hämeen „ . .
Wiipurin „ . .
Mikkelin „ . .
Kuopion „ . .
Waasan „ . .


















































































































































































































































































































































































































































Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (+) tahi kuol-
leita ja ulosmuuttaneita yhteensä (— ).
















































































1. Katsaus väkiluvun- muutoksiin Suomessa v. 1891.
t>) X£-u.Ix.lxx lx.-u.zxtA. erHs-seen..
Mouvement de la popula- tion de Finlande en 1891.




















































































































































































































































































































































2,32l| 2,020| 2,094| 4,114































































































































































































































































































































Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( f ) tahi kuol-
leita ja ulosmuuttaneita yhteensä (— ).























































































































































































































































































































































































































































Koko lääni yhteensä 1,966 4,215 4,080 8,295| 5,522 5,962 11,484 9,737 10,042] 19,779






































































































































































































































































































































21 22 | 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (-(-) tahi kuol-
leitajaulosmuuttaneitayhteensä(—).

















































































































































































Köökari . . .
Sottunka. . .
Kumlinki . .
Brändöö . . .
Iniö
Welkua . . .
Taivassalo. .








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































21 | 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (+) tahi kuol-
leita j a ulosmuuttaneita yhteensä (— ).







































































































































































































Kaarina . . .














Kuusjoki . . .
Pertteli . . . .
Muurla . . . .
Uskela
Angelniemi . .
Halikko . . . .
















































































































































































































































































































































































































4,487| 4,413; 4,550 8,963
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E n e m m ä n syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (-J-) tahi kuol-
leitaja ulosmuuttaneita yhteensä(—).
































— 3 — 2 2
4 - 1 — 1 0















4- 56 j 4- 28
4- 17 4- 25
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Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (-J-) tahi kuol-
leitaja ulosmuuttaneita yhteensä(—).



































































































































































































Loimaan osa Perttulaa. .
Summa

























































































































































































































































































































Summa 251 494 444 938 805







925 1,730 1,299 1,369 2,668
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Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (-f-) tahi kuol-
leitaja ulosmuuttaneita yhteensä (—).

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































E n e m m ä n syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (-J-) tahi kuol-




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (-f-) tahi kuol-
leita jaulosmuuttaneitayhteensä(—).

































































































































































i s ' Kirvu
Jääski
20 Antrea
21 Wiipurin maaseurak. . . .
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































E n e m m ä n syntyneitä
muuttaneita yhteensä (4


















































































4- 44 4- 79
4- 23 + 60







4- 86 4- 162
4- 72-4- 173
4- 160 4- 352
— 1 4- 25
4- 46 4- 113
4- 21 4- 52
4- 55 4- 82
4- 128 4- 196
4- 61 4- 166
4- 32 4- 55
4- 44 4- 86
+ 3 i + 15
4-31 + 45
4- 7 4- 26
4- 58 4- 105
4- 51 4- 67



















































































































Summa lutheril. seurak. .




































































































































































































































































12 13 14 | 15 ! 16 | 17 | 18 | 19































Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (4-) tahi kuol-
leita ja ulosmuuttaneita yhteensä (—).



































































































































































































































































































































Heinolan maaseurak. . . .
Sysmä
Hartola
Luhanka. . . .











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































21 | 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (4-) tahi kuol-
leita ja ulosmuuttaneita yhteensä (-) .
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! | | ! : | | i I
i Maaseurakunnat. | ! i j : |
! 4 Leppftvirta 104 271 j 253! 524 64J 86; 150 335 ; 339 674 j 1 5 J m ^ œ | m m ^ ^ fil6 + ^ I + 6 6 I + ^ | 4
i , Warkauden rukki 6 14 14; 28 16 27! 43 30: 41| 71 | I 5 n | 1 6 12 | M | 4 ? n 4 6 6 3 + 1 3 ... 5 + 8 \ s
« Suonenjoki 43 l l l j 129| 240 52 73: 125 16»| 202| 365 i ! ^ ^
 9 ? ^ > nQ g 9 1 2- | 21(J + n i + ? 5 , + m G
1
 : Hankasalmi 38 112; 118 230 28J 40 68 140 15S| 298 | i
 6 5 5 , | n 6 69 | 66: , 8 5 m\ 117 2 5 1 + 6 ; + 41 + 47 i ,
; 8 Rautalampi 102 217! 216 433 71 67J 138 288 28SJ 571 j |
 n 7J 1 M 1 U | ^ ^ m 2Q[ 3 8 5 + m , + g 2 + l g 6 g
! « Wesanto 22 61 j 67j 128 39 42| 81 100 109j 209 I
 3 1 ^ ^ ^ ^ m 7 g n m + ^ \ + 3 g + 6 0 Q
j " | Karttula, j 60 176; 154! 330 81 90| 171 257 244| 501
 6 0 5g | u g ? g g ? m 13g W 6 2 g 3 + u 9 | + 9 9 + 2 1 g l o
in Kuopion maaseur ' 91 278| 294 572 135 151: 286 4181 445 858
 161 162| 3 2 3 2 3 3 2gg 522 3 9 4 ^ g 4 5 + 19 | __ 6 + 13 u
i2 Tuusniemi ; 61 112| 104 216 44 59J 103 156| 163 319 | u g 2 m ? 6 g 5 161 m 167 3 I 7 + 6 j _ 4 + 2 l 2
ui Maan inka ; 40 96; 100 196 66 68J 134 162| 168J 330 ;
 4 4 5 9 ] 0 3 y ? 7Q m m m 2m + 4 [ j + g 3 + ? 4 1 3
1* Pielavesi : 116 272! 294 566 80 107! 187 352; 401; 753 |
 m m m 9 3 n 8 2QQ ^ ^ m + m \ + m + 2 ^ ^
^ K i u r u v e s i 51 178; 1W| 362 36 52; 88 214| 236; 450, j , , 6 m m ? 2 6 g U{ l g 8 m ^ + 2 6 j + 6 7 + 9 3 !15
jie Iisalmi*) ; 129 3S9| 376, 765 96 128J 224 485| 504; 989 , |
 2 0 3 lg7; 3 9 0 u 4 m 2 4 6 m m m f m + l g 5 + g5g ^
|i7 Eutakko 10 22| 31| 53 8j 8] 16 30; 39 69 1 ! 3 9 12 12 20 32 15 29 44 + 15 + 10 + 25 17
is Lapinlahti ! 34 133; 122| 255 59j 58; 117 192; 180 372 | ? 5 ? 2 u ? y ? ^ U2 1 M m m + 4Q + ^ + 5 3 l g
jio Niisi» ; 146 330| 334| 664 73 96, 169 403; 430: 833 !
 m m 2 9 5 m\ m 239 2 3 9 2 9 5 ^ + m + J 3 5 + 2 9 9 i !
I20 Juvankosken ruukki . . 5 9J l l j 20 21 20J 41 SOj 31; 6 1 ! 7 9i 16 17! 32 49 24 4li 65 + 6 ! 10 - 4 I20'
! " Kaavi ! 51 141| 139| 280 57 5GJ 113 198J 195J 3 9 3 ,
 9 2 7 g | m ^ M m m m \ m + 4 g \ + 3 3 + ^ M
\™ Polvijärvi ! 31 86| 70| 156 33J 35 68 119J 105J 224
 2 6 3 3 5 g 4Q: 2 y 6 ? 6 6 j M m + 5 g + 4 5 + 9 3 ;22
jaa Kuusjärvi 20 5ö| 62j 117 30 30 60 85j 92| 177
 3 6 gg n 2g! 2g 5 ? ^ i 6 g ] 3 2 + 2{ + 24 + ^ \
24| L iP e r i 7 5 143 141 | 284 5 1 46i 97 194I 187i 381 I 75 80 155 621 79 141 137 159! 296 + 57 \ + 28 + 85 21
;2Ö| Kontiolahti 66 138 159J 297 71 87| 158 209| 246j 455 j
 g g g i m M g 3 U 7 m m ^ + 5 ? + 7 2 + , 2 9 25j
:2« Ea&kkylft 39 90 90| 180 14 22| 36 104J 112; 216 j
 6y n m 4{ 4Q g l m m 224 _ 4 ; __ 4 _ g ^
! " Kide 72 190 197 387 33 49 82 223 246 469
 m m 2 5 3 ^ 6_j m m m ^ + 4 0 | + 64 + 104 M
28 Kesälahti ! 21 60 57 117 20 16 36 80 73 153
 3 g | 5 2 | g 0 ^ M 4 g 6 2 ? 6 l 3 8 + 18 I - 3 I + 15 Us1
20 Pälkjärvi ! 15 38 33 71 21 22 43 59 55 114 |
 ffl| ^ l 4 4 4 g 5Q g g w ^ ^ n _ u _ 2 g |2 9
30 Tohmajärvi j 45 117 105 222 37 37 74 154 142 296 I ;
 6 g | 6 ? | m 4 g ^ g g n y n J 2 3 4 + 3 7 + 2 5 + ^ |3 0
|3i|Wftrt8iia | 4 24 19 43 7 15 22 31 34 65 j |
 ]&! g | 2 3 „ J 24 2 6 2 1 47 + 5 + 13 + 18 U !
J32 Kiihtelysvaara j 44 128 120 248 54 53 107 182 173 355 ; j
 5g | 7g | 13g &g ?3 | l g 2 1 ] g 152 2-Q + 64 j + 21 + 85 3g|
|33 Siirto | 1,541 3,991 3,993 7,984 1,397 l,64o| 3,037 5,388 5,633| 11,021 j | ^ 2 > 1 5 5j ^ 1 8 6 1 | 2>222| 4 Q g 3 ^ ^ ^ 8 3 2 7 | + ^ | + j ^ | + ^ m 33























































































































































































































































































































2O3J 307| 303| 610
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21 | 22 ! 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (4-) tahi kuol-
leitajaulosmuuttaneitayhteensä(—).


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































E n e m m ä n syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (-f) tahi kuol-
leita ja ulosmuuttaneita yhteensä(—)



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































E n e m m ä n syntyneitä
muuttaneita yhteensä (-










































































































































































































Laukaa . . .
Summa
Summa lutheril. seurak. .
V) Kreikkalais-venäl. seurak.














Ylivieska . . . .
Alavieska . . . .
Kalajoki





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































21 22 | oq
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (40 tahi kuol-
leitajaulosmuuttaneitayhteensä(—).







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































21 22 | 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (4-) tahi kuol-
leitaja ulosmuuttaneita yhteensä(-).



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (+) tahi kuol-













































































































































2. Tehtyjen avioliittojen lukumäärä kunaki kuukautena vuonna 1891.

































































































































































































































3. Tehtyjen avioliittojen lukumäärä 1891, jaettuna sivilisäädyn mukaan.











































Siitä kaupungeissa (De ce
nombre dans les villes)
Siitä maaseurakunnissa





















































































































































4. Vihityt 1891, jaettuina iän ja sivilisäädyn mukaan.
Mariages par âges et par état civil.




















Age à P époque
du mariage.
17 vuotta .
18 „ . .
19 „ . .
20 „ . .
21 25 „ . .
30-35 „ . .
35-40 „ . .
40-45 „ . .
45—50 „ . .
50—55 „ . .
55—60 „ . .
60—65 „ . .
65—70 „ . .














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































16 „ . .
17 „ . .
18 „ . .
19 „ . .
20—25 „ . .
25—30 „ . .
30—35 „ . .
35-40 ,, . .
40-45 „ . .
45-50 „ . .
50—55 „ . .
55—60 „ . .
60-65 „ . .
65-70 „ . .












































































































































































































































































































































1 I 4 1 5 16



















































































































































































































































































































































5. Vihityt iän, sivilisäädyn ja uskontunnustuksen
mukaan vuonna 1891.
Mariages par âge, état civil et par culte en 1891.
1
Ikä.
Age à l1 époque
du mariage.
15 vuotta . .






















































































































































































































































































6. Orpanusten välillä tehtyjen avioliittojen määrä
vuonna 1891.
Lutherilaisteu*)
Nombre des mariages contractés entre les cousins germains en 1891.
Luthériens*)
L ä ä n i .
Gouvernements.
2 | 3 | 4 | 5 | e | 7 | 8 | 9 | lo | l l | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | l7] l8 | l9 |20 |2l |22




Uudenmaan . . .
Turun ja Porin
Hämeen





Summa - i 3 6| 9 4| 2
- I i i - 1 i 1 3| 8 4| 4 26
*) Kreikkalais-venäliiisissä ja roomal.-katholisissa seurakunnissa ei ole tehty avio-
liittoja orpanusten välillä.
*) Parmi les grecs-orthodoxes et les catholiques-romains il n'y a pas eu des mariages
consanguins.
48
7. Hajonneiden avioliittojen lukumäärä vuonna 1891.
Nombre des mariages dissous en 1891.
L ä ä n i .
Gouvernements.
Uudenmaan











































































































































8. Lapsensynnyttäjäin lukumäärä jaettuna iän, sivilisäädyn
ja uskonnon mukaan vuonna 1891.
Accouchées par âge, par état civil et par culte en 1891.
1
L ä ä n i .
Gouvernements.
Uudenmaan




















































































































































































































































































































































































































































































*) Tästä yksi lapsensynnyttäjä Turnn metodistilais-episkopaalisessa seurakunnassa.
Väkiluvun-tilastoa v. 1891.
50 _JL.
9. Niiden lapsensynnyttäjäin lukumäärä, jotka vuonna 1891 ovat synnyttäneet kaksi eli useam-
pia sikiöitä, jaettuna iän mukaan.
Femmes accouchées de deux ou de plusieurs jumeaux en 1891, selon l'âge.
1 2 | 3 4 | 5 6 | 7 8 | 9 10 | 11 12 | 13 I 14 | 15 16 | 17 18 | 19 20 | 21 22 | 23 ""
D p î s r T ur,ir°- H s n ^ L T n " K É n w s ° °— »»•><• **• — ™ ï u - s^»"= '
TiïyS' %££& * ÅST ^ ^ * ft*^?JB- *****_ G. äe Wasa. *™*~^ • " * W> F»» _ ^ w T _
Lapsensyn- Lapsensyn- Lapsensyn- Lapsensyn- Lapsensyn- LapsensylF- Lapsensyn- Lapsensyn- Lapscnsyn- Lapsensyn- Lapsensyn-
nyttäjiä, jot- nyttäjiä, jot- nyttäjiä, jot- nyttäjiä, jot- nyttäjiä, jot- nyttäjiä, jot- nyttäjiä, jot- nyttäjiä, jot- nyttäjiä, jot- nyttäjiä, jot- nyttäjiä, jot-
ka ovat syn- ka ovat syn- ka ovat syn- ka ovat syn- ka ovat syn- ka ovat syn- ka ovat syn- ka ovat syn- ka ovat syn- ka ovat syn- ka ovat syn-
I k ä. nyttäneet nyttäneet nyttäneet nyttäneet nyttäneet nyttäneet nyttäneet nyttäneet nyttäneet nyttäneet nyttäneet
Âge. Accouchées Accouchées Accouchées Accouchées Accouchées Accouchées Accouchées Accouchées Accouchées Accouchées Accouchées
? * £ 5 £ £ £ £ ï V 1? » t? « f ~ ï t. ö ^ g "^ Ö
f E î S î E ï E I E î S î B I Ë î P ï S I P 5 E I P 5 Ë | . w ? § f E ? E f P î Ë f E ï E
IMM'H f ip: S"^  ï^  PïM"^ H P M: 1^  | i : !'i: ÏH'M'H'M'H^
H S S S S S S S g S P g P g I g g g g g g S
I
1 15—20 vuotta . . . . — — 2 — 4 — 1 — — — _ _ i _ _ _ 8 — — — 8— !
2 20-25 .... 17 - 17 - 11 1 17 — 8 - 16 — 19 _ 9 — 114 1 10 — 104 1 2
3 25—30 „ .... 29 — 52 — 40 2 30 2 14 — 32 — 31 — 23 — 251 4 22 — 229 4 3
4 30—35 .... 28 — 64 - 34 1 49 3 24 — 26 — 53 — 2 9 — 3 0 7 4 31 — 276 4 *
5 35—40 .... 31 — 45 — 36 — 50 2 29 — 3 8 — 4 8 1 27 — 304 3 30 — 274 3 5
6 40—45 „ .... 13 1 24 — 13 — 22 2 7 1 17 — 29 — 19 — 144 4 11 — 1 3 3 4 6
7 4 5 - 5 0 „ . . . . — _ 2 — 2 — 4 — — — 2— 2— 3 — 1 5 — 1 _ 14 — 7
8 Ilmottamaton ikä . . — — — — — — l — — — 1 1 — s
9 Summa (Total) 118 1 206 — 140 4 174 9 82 1 131 — 183 1 110 — 1,144 16 105 — 1,039 16 9
Siitä lutherilaisia
10 (Luthériennes) . 118 1 205 - 140 4 160 9 82 1 130 _ 183 1 110 — 1,128 16 103 — 1,025 16 10
„ kreik.-venäläisiä
11 (Grec, orthodoxes) — — 1 — — — 13 — — — 1 , 15 1 14 11
„ room.-kathol.
12 (Cathol. romains) . . — — — — — — 1 — — — \ 1 12
52
10. Elävänä syntyneitä kunaki kuukautena v. 1891.
Naissances par mois 1891.
Kuukausia.
Mois.



















































Heinäkuu . . . . .
Elokuu.
Syyskuu.
.Lokakuu. . . . . .
Marraskuu . . . .
Joulukuu . . . . .
Sumina
Siitä kaupungeis-























































































































































*) Tästä yksi poikalapsi Turun metodistilais-episkopaalisessa seurakunnassa.
53


































































































































































































































































































11. Syntyneitä aviottomia lapsia Suomessa v. 1891.
Nombre des naissances illégitimes en Finlande en 1891.


























































2,585 2,490 5,075 6,18
55
12. Syntyneitä aviottomia lapsia Suomen kaupungeissa
vuonna 1891.





















































































































































































13. Kuolleena syntyneitä kunaki kuukautena v. 1891.
Mort-nés par mois en 1891.
. 1. . 2 3. j 4 | 5 | 6 • | 7 8 | 9 | 10 \ 11 | 12 j 13*" 14 15 | 16 | 17 | .. 18 [ 19 | 20 j
Kathol. I
j Lutherilaisia. — Luthériens. Kreikkalais-venäläisiä. — Grecs. catko- Summa. — Total. \
l i g n e s . • " . . . ' . . ' • • - !
i • • i A _ v l o * " * !
Aviolapsia. j Aviottomia. Summa. Aviolapsia. Aviottomia. Summa. lapsia. Aviolapsia. Aviottomia. Summa. I




II tiili !! Il II I! H I! Il II II .11 II H II il II If
£ 2 . o -g, £ 2 . B £ . £ 2 . 3 2. s 2. B 2. £ 2 . B 2. £ 2 . B 2. £ 2 . £ 2 . B 2. £ 2 . s • 2. £ 2 . B £
3' F P F 5* S" P 5' S' 5" P F S* ?" ? F ?" F P F 3" ? ? 5° 3' F 3' F ? F ?' F P F F* F ? F
Tammikuu 110 77 16 13 126 90 — — — - — — • — 1 111 77 16 13 127 90
. Helmikuu. . . . . . 94 63 15 7 109 70 1 — — — 1 j ; — — 95 63 15 7 110 70 ! §£
Maaliskuu 100 84 11 11 111 95 — | — — — — I — — 100 84 11 11 1 1 1 - 9 5
Huhtikuu 106 74 14 14 120 88 — j — — — — — — 106 74 14 14 .120 . 88 '
Toukokuu 108 70 14 7 122 77 1 ! — — — 1 — 109 70 14 7 123 77
Kesäkuu 80 83 14 8 94 91 1 j — — — 1 — — 81 83 14 8 95 91
H e i n ä k u u . . . . . . 86 88 7 13 93 101 — : 1 - — — | 1 — 86 89 7 13 93; 102
Elokuu 74 77 13 9 87 86 2 — — — 2 j — 1 77 77 13 9 90! 86
Syyskuu. . . . . . . 86 64 10 8 96 72 — — — ' — — — — 86 64 10 8 96 72
Lokakuu 79 70 9 8 88 78 — 2 — - — 2 — 79 72 9 8 88 80 ;
M a r r a s k u u . . . . . 95 59 12 3 107 62 — 2 -— ;— — ! 2 — 95 61 12 3 107 64»
Joulukuu . . . . . . 82 76 1 9 6 91 82 — 1 — — — 1 — 82 [ 77 9_ 6 91 83
Summa 1,100 885 144 107 1,244 992 5 6 — — 5 6 2 1,107 891 144 107 1,251 998
Siitä kaupungeissa . J
(Dans Ies villes). 1.12 96 22 18 134 114 1 1 — — 1 I 1 2 115 97 I 22 18 137 115 j
Siitä maaseurakun-
nissa (Dans ies • - \
communes rurales) 988 789 122 89 l,lio| 878 4 5 — — 4 5 — 992 794 122 89 1,114 883
57
14. Kuolleet v. 1891, jaettuina ikävuotten ja uskontun-
nustuksen mukaan.




0— 1 vuotta . .








9-10 „ . .
10-11 „
11-12 „ . .
12-13 „ . .
13-14 „ . .
14-15 „ . .
15-16 „ . .
16-17 „ . .
17-18 „ . .
18—19 „ . .
19-20 „ . .
20-21 „ . .
21-22 „ . .
22-23 „ . .
23-24 „ . .
24-25 „ . .
25—26 „ . .
26—27 „ . .
27—28 „ . .
28-29 „ . .
29-30 „ . .




























































































































































































































































































































































































































































1 2 I 3 I 4 5 | 6 | 7 8 | 9 | 10 11 | 12 | 13
Lutherilaiset. Kreikkalaiset. Katolilaiset. Summa.
Luthériens. Grecs. Cathol.-romains. Total.
I k ä .
A9e- »S- S B
 H g S g. gg- g> 8 g. gg ^ ? s g- Bi" rt g»
g g £§ | i gg g> g | | B § ~> § | g B §
 S § II
B1 S 5' g. jj? r ? P- g^  S 3" S ? S 5' s
Siirto 15,761 14,073 29,834 27G 261 537 10 2 12 16,047 14,336 30,383
31—32 vuotta . . 125 125 250 4 1 5 — — — 129 126 255
32-33 „ . . 114 133 247 4 1 5 — — — 118 134 252
33—34 „ . . 119 126 245 6 3 9 — — - 125 129 254
34-35 „ . . 125 105 230 3 2 5 — — — 128 107 235
35-36 „ . . 113 111 224 5 4 9 — — — 118 115 233
36-37 „ . • 134 127 261 4 j 3 7 — — — 138 130 268
37—38 „ . . 133 128 261 2 | 3 5 — — — 135 131 266
38-39 „ • . 120 132 252 7 | 2 9 — j — — 127 134 261
39-40 „ . . 131 134 265 3 j 2 5 — i — — 134 136 270
40-41 „ . . 142 119 261 1 j 5 6 — ! — — 143 124 267
41—42 „ . . 142 135 277 3 i 5 8 — j — — 145 140 285
42-43 „ . . 111 147 258 3 |* 2 5 — j — — 114 149 263
43—44
 n . . 148 137 285 5 2 7 — | — — 153 139 292
44-45 „ . • 124 100 224 2 — 2 — ; 1 1 126 101 227
45-46 „ . . 159 132 291 2 3 5 — — — 161 135 296
46-47 „ . . 133 108 241 3 1 4 — — — 136 109 245
47—48 „ . . 138 132 270 3 2 5 — — — 141 134 275
48-49 „ . . 179 116 295 4 4 8 — — — 183 120 303
49-50 „ . . 163 115 278 2 | 3 5 1 — 1 166 118 284
50-51 „ . . 160 119 279 7 9 16 — — - 167 128 295
51—52 „ . . 139 145 284 5 4 9 — — — 144 149 293
52—53 „ . . 157 150 307 4 4 8 — — — 161 154 315
53—54 . . . 179 139 318 1 5 6 — — — 180 144 324
54—55 „ . . 176 136 312 5 1 6 — — - 181 137 318
55—56 „ . . 181 155 336 7 6 13 — — — 188 161 349
56—57 „ . . 198 169 367 5 4 9 — - — 203 173 376
57—58 „ . . 171 137 308 3 2 5 1 1 2 175 140 315
58-59 „ . . 148 143 291 3 4 7 — — 151 147 298
59—60 „ . . 167 162 329 3 — 3 — 1 1 170 163 333
60-61 „ . . 201 213 414 8 | 4 12 — — — 209 217 426
61—62 „ . . 224 191 415 4 3 7 1 — 1 229 194 423
62-63 „ . . 220 257 477 3 3 6 — — — 223 260 483
63-64 „ . . 234 239 473 9 2 11 1 — 1 244 241 485
64—65 „ . . 258 237 495 7 5 12 1 — 1 266 242 508
65-66 „ . . 290 284 574 6_ 8_ 14 — — — 296 292 588
Siirto 21,417 19,311 40,728| 422 | 373 795 | 15 5 20 121,854 19,68Q| 41,543
59
1 2 I 3 I 4 .5 | 6 | 7 8 | 9 | 10 11 | 12 | 13
i
Lutherilaiset. Kreikkalaiset. Katolilaiset. Summa.
Luthériens. Grecs. Cathol,-romains. Total.
I k ä .
S? g » <i §? £ *» < % g m < SP g a? «Î
*«• i I S I „ » » I I I
 H , i I I I H , i I I I „ »
I! H ii II i! I| I! II if 1! | | M
| ? s S' » pr s 5" s g1 a s* s j? a » %
n
Siirto 21,417 19,311 40,728 422 373 795 15 5 20 21,854 19,689 41,543
66— 67 vuotta. . 275 291 566 2 5 7 — — 277 296 573
67— 68 „ . . 280 297 577 4 4 8 — — — 284 301 585
68— 69 „ . . 242 277 519 5 7 12 — - — 247 284 531
69— 70 „ . . 257 300 557 4 5 9 — — — 261 305 566
70— 71 „ . . 292 333 625 9 9 18 1 — 1 302 342 644
71— 72 „ . . 255 263 518 7 4 11 — — — 262 267 529
72— 73 „ . . 247 318 565 1 4 5 _ _ _ _ _ _ 248 322 570
73— 74 „ . . 261 324 585 7 1 8 — — — 268 325 593
74— 75 „ . . 222 275 497 5 5 10 - — — 227 280 507
75— 76 _ . . 233 322 555 3 1 4 — — — 236 323 559
76— 77 „ . . 218 294 512 5 5 10 — — — 223Î 299 522
77— 78 „ . . 189 210 399 3 4 7 — — — 192 214 406
78— 79 „ . . 161 197 358 6 3 9 — — — 167 200 367
79— 80 „ . . 135 208 343 4 2 6 — — — 139 210 349
80— 81 _ . . 158 188 346 3 5 8 1 — 1 162 193 355
81— 82 _ . . 133 155 288 1 2 3 _ _ _ _ _ 134 157 291
82— 83 „ . • 78 111 189 3 1 4 • — — — 81 112 193
83— 84 „ . . 74 96 170 4 1 5 -- — — 78 97 175
84— 85 „ . . 57 100 157 1 1 2 — — — 58 101 159
85— 86 „ . . 46 95 141 3 2 5 — — — 49 ' 97 146
86— 87 „ . . 49 75 124 3 1 4 — — — 52 76 128
87— 88 „ . . 31 75 106 3 1 4 — — - 34 76 110
88— 89 „ . . 23 53 76 1 — 1 — — — 24 53 77
89— 90 _ . . 17 41 58 1 3 4 - — — 18 44 62
90— 91 „ . . 19 47 66 — 1 1 _ — — 19 48 67
91— 92 „ . . 12 27 39 — 1 1 — — — 12 28 40
92— 93 „ . . 7 13 20 — 1 l _ — — 7 14 21
93 — 94 „ . . 5 12 17 — — — — — — 5 12 17
94— 9 5 , , . . 3 4 7 1 — i _ _ _ 4 48
95— 96 „ . . 2 6 8 — _ . _ _ , _ _ 2 6 8
96— 9 7 , , . . 2 5 7 — — — — — — 2 5 7
97— 98 „ . . — 5 5 — — - - - - - — — 5 5
99-100 „ . . — 1 1 — — — — — - — 1 1
100-101 „ . . - 1 1 — — — — — — — 1 1
Summa 25,400 24,330 49,73o| 511 452 963 | 17 ö | 22 125,928 24,787 50,715
60
15. Kuolleet vuonna 1891 ikävuotten mukaan, läänittäin.


































I k ä .
Âge.
0— 1 vuotta. .
1 - 2 „
2 - 3 „ . .
3 4 „
4-5 „




9-10 „ . .
10-11 „ . .
11-12 „ . .
12-13 „ . .
13-14 „ . .
14-15 „ . .
15-16 „ . .
16-17 „ .
17-18 „ . .
18—19 „ . .
19-20 „ . .
20-21 „ . .
21-22 „ . .
22-23 „ . .
23-24 „ . .
24-25 „ . .
25-26 „ . .
26—27 „ . .
27-28 „ . .
28-29 „ . .
29-30 „ . .





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































; j — i — ; — ~ — i — n — ; — n — ; — » i n i i2 i i3 i u i is i i6 i w is ! w ! » i 2i i 22 i » i *
Uudenmaan Turun ja Po-
 H ä m e e n l ä ä n i W i i p u r i a Mikkelin K u o p i o n ] ä ä n i W a a s a Q l ä a n i O u , u n l M n i K o k o m a a Siitä kaupun- ^{^J*
laclQl* i l II Jacini* l i iani l<*a>Ili* gCISSî*.
Qonenment G. #Åbo et ^.ieTma- ' G. de S:t Mi- G. de Kuopio. G. de Wasa. G. d'Uleaborg. Tout le pays.
 D , y / Dans les corn-
j
 k ft ^ Ayanrf. Björneborg. stehus- G' de Wlbor^ ehei. mmes ™rales'
* TTTÏTTTTTTTfTTTï"TTTT TTTÏ" M §i TTITTÏTTT7WTf ITTl '
f il î il f i! I il | i S! Î! H H H n H n II i II i
II H I I p-i 11 M H s-1 11 p-1 g? ?s f i t ^ g? ?r ?» ?g ?» ? g g » 5-r
1 Siirto 1,843 1,616 3,054 2,617 1,698 1,494 2.447 2,134 870 772 M 7 6 * ' 5 5 2 3> 1 5 1 2 - 7 4 0 L 5 0 8 M H 1 6>M 7 1 4 ' 3 3 6 30,383 1,985 1,718 14,062 12,618 i
2 31-32 vuotta. . 20 17 28 19 13 8 19 19 5 6 10 8 20 29 14 20 129 126 255 28 16 101 110 2
a 3 2 - 3 3 „ . . 17 10 20 18
 9 | 8 22 13 6 16 1 3 1 8 2 4 2 7 7 2 4 " 8 ' 3 4 252 2 1 1 5 9 7 " 9 3
4 3 3 - 3 4 „ . . 14 18 23 21 13 12 27 27 8 6 » 1 5 21 23 8 7 125 129 254 23 14 102 115 4
5 3 4 - 3 5 „ . . 16 12 22 13 13 \ 11 20 17 5 10 1 4 » 2 4 1 8 U 1 5 1 2 » 1° 7 235 2 3 1 7 «» 90 5
6 3 5 - 3 6 „ . . 14 14 20 12 13 i 12 20 16 5 8 1 5 U 2 2 2 2 9 1 7 " 8 115 233 22 18 96 97 6
7 3 6 - 3 7 „ . . 18 15 18 22 16 ' 11 21 26 13 5 1 9 U 2 2 1 8 U 1 9 ^ 8 130 268 18 19 120 m 7
8 37-38 „ . . 16 6 21 20 12 1 17 20 24 11 11 1 5 2 0 3 0 2 5 1 0 8 185 131 266 27 9 108 122 8
9 38-39 , . . 17 16 21 20 12 11 17 23 9 14 2 0 1 0 2 G 2 3 5 1 7 127 134 261 27 17 100 117 9
10 3 9 - 4 0 „ . . 14 9 25 25 18 15 19 23 14 9 1 2 U 2 0 3 0 1 2 " t M 136 270 25 21 109 115 10
11 40-41 „ . . 15 9 19! 19 14 8 24 19 13 10 1 7 1 5 2 6 2 5 l ö 1 9 1 4 3 124 267 14 18 129 106 11
12 4 1 - 4 2 „ . . 18 17 23 19 14 13 28 29 14 12 1 5 2 1 2 2 2 4 U 5 1« 14° 285 28 17 117 123 12
13 42-43 „ . . 16 10 14 24 13 10 18 ! 27 12 10 2 2 1 7 U 3 8 8 1 3 " 4 1 4 9 263 26 10 88 139 13
14 43-44 „ . . 14 15 29 26 14 9 16 21 19 16 1 8 " 2 8 3 0 l ö U 1 5 3 189 292 28 16 125 123 14
15 44-45 „ . . 10 8 16 23 15 10 15 18 13 7 28 7 17 15 12 13 126 101 227 20 16 106 85 15
ie 45-46 „ . . 18 11 32 29 14 11 26 21 6 13 2 0 1 9 2 7 2 0 1 8 U 1 6 1 1 3 * 296 28 16 133 119 ie
17 46-47 „ . . 13 12 25 17 15 8 26 21 11 3 1 7 1 7 20 23 9 8 136 109 245 15 18 121 91 17
18 47-48 . . 14 17 23 23 11 17 27 17 13 14 2 2 1 8 1 8 U 1 3 1 7 1« 134 275 25 22 116 112 18
19 48-49 „ . . I 15 14 25 17 28 18 33 23 23 12 2 2 " 2 5 1 6 1 2 9 183 120 303 16 17 167 103 19
20 4 9 - 5 0 . . i 18 12 25 20 16 12 31 23 10 12 3 2 1 5 2 5 U 9 1 0 166 118 284 25 21 141 97 20
21 5 0 - 5 1 „ . . j 8 I 9 32 20 14 16 30 34 17 8 2 7 U 2 3 2 1 1 6 9 167 128 295 20 10 147 118 21
22 5 1 - 5 2 „ . . ! 9 ! 11 26 19 16 12 24 38 15 14 2 0 2 1 1 7 2 0 1 7 1 4 144 H9 293 14 15 130 134 22
23 52-53 . 11 ! 15 27 \ 23 23 16 26 24 14 22 2 3 1 9 2 0 2 5 1 7 1 0 161 154 315 19 21 142 133 23
24 53-54 16 | 16 26 25 15 10 27 22 20 13 3 1 3 2 2 7 1 9 1 8 7 180 144 324 15 14 165 130 24
25 54-55 l . . 22 17 35 16 17 13 33 22 14 9 2 l 2 0 2 5 2 4 1 4 1 6 181 137 318 28 26 153 111 25
26 55-56 „ . . 22 17 39 22 13 13 26 25 17 11 2 4 2 3 3 0 3 6 1 7 1 4 188 161 349 36 21 152 140 26
27 56-57 „ . . 28 19 30 26 16 12 31 25 15 19 3 7 3 2 2 2 3 0 2 4 1 0 2<>3 " 3 376 27 20 176 153 27
28 57-58 . . 14 20 28 27 18 12 31 25 17 6 2 9 1 6 2 2 2 1 1 6 1 3 ™ ™ 315 17 19 158 121 28
29 5 8 - 5 9 „ . . 19 15 31 29 17 20 31 27 14 14 1 5 1 3 « 1 7 1 3 1 2 151 1« 298 16 12 135 135 29
30 59-60 „ . . 24 13 31 21 12 18 34 25 15 25 1 7 2 0 2 4 2 7 1 3 1 4 ™ 163 333 28 14 142 149 30
31 60-61 , . . 24 ! 19 42 40 15 19 39 37 22 24 2 8 2 8 2 3 2 8 1G 2 2 209 217 426 16 14 193 203 31
32 6 1 - 6 2 '„ . . 27 10 29 41 24 18 46 32 25 23 3 0 2 8 2 7 2 5 2 1 1 7 229 194 423 22 11 207 183 32
33 6 2 - 6 3 , . . 24 25 28 44 19 23 42 46 21 32 3 8 3 9 3 1 3 0 2 0 ^ 223 260 483 23 26 200 234 33
34 6 3 - 6 4 „ . . 19 23 43 39 18 25 47 42 26 22 3 2 3 5 3 6 3 3 2 3 2 2 244 241 485 15 24 229 217 34
3 5 6 4 - 6 5 , . 30 29 43 20 17 21 55 46 16 30 38 50 35 301 32 16 266 242 508 20 27 246 215 35











































6 5 - 66 vuotta. .
6 6 - 67 „ . .
67— 68 „ . .
68— 69 „ . .
6 9 - 7 0 „ . .
7 0 - 71 „ . .
71— 72 „ . .
72— 73 „ . .
7 3 - 74 „ .
7 4 - 75 „ . .
75— 76 „ . .
76— 77 „ . .
77— 78 „ . .
78— 79 „ . .
79— 80 „ . .
8 0 - 81 „ . .
81— 82 „ . .
8 2 - 8 3 „ . .
83— 84 „ . .
84— 85 „ . .
8 5 - 86 „ . .
8 6 - 87 „ . .
87— 88 „ . .
88— 89 „ . .
89— 90 „ . .
9 0 - 91 „ . .
9 1 - 92 „ . .
9 2 - 93 „ . .
9 3 - 94 „ . .
9 4 - 95 „ . .
9 5 - 96 „ . .
96— 97 „ . .
97— 98 „ . .
98— 99 „ . .
99—100 „ . .















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































16. Kuolleet v. 1891, jaettuina syn- tymävuoden mukaan, läänittäin.
Décès en 1891 selon l'année de la naissance par gouvernements.
l 2
 I 3 * I 5 6 I 7 8 I 9 1 0 I " 12 | 13 I 14 | 15 ^ T ^ » I 19 I » « 1 22 23 | 24'
*ss- T r Ä p ° - H r r r ; , w^in - a * KTOPionMn,w_ , . „ , « « - Kokomaa. « . j^ - —
Syntymävuosi. *?%££ %£££ ' **"• °- d° *<** * "'cU. *" ffl.AX-vfc.ft*!*.. * « » * IW fa „ ,
 DaL, Me, ^ ^ ' ^
a •> * 3 ne& rurales.
™ JTJÏ'H ïllYlflï ff'lTTî" TnfTTTTi"TMT8"fB »a ~7T71TTï~Tr
I! il II I I! !! II !! I| H if r f i I H ! U I I il ! il
H p-i H il 11 H H P-i II p-i il || il || 11 || y || -> 1 1 II 11 If
1
 1891 514 426 633 460 446 340 763 595 273 213
 4Q2 m m m ^ ^ ^ 3 m ljm ^ m ^ ^ ±
2
 !890 442 370 570 502 410 321 544 462 214 178
 3?5 344 656 5 % 400 ^ M , , 3?087 6 6 9 8 464 406 3 1 4 7 2 6 8 1 %
3
 1889 219 203 380 315 233 178 244 228 61 69
 m lfi7 342 2g5 m m ^ Ajm ^ B ^ ^ i m i m ^
* 1888 125 121 256 269 124 135 153 125 47 37
 85 n 9 2Q7 m m m } m |>1W 2>198 m m ^ m ^
5
 1887 92 72 215 176 77 96 105 113 41 26
 69 58 m u ? G5 ?4 836 762 ijm g3 ?? ^ 685 5
« 1886 57 62 159 130 57 60 64 64 26 20
 26 u m 12Q ^ ^ ^ ^ ^ ^ 58 4g5 m &
i 1885 38 45 109 .101 42 50 56 44 14 24
 25 26 6g 63 18 m ^ m ^ ^ 5Q ^ ^ ^
« 1884 27 38 76 83 36 30 52 40 14 12
 22 ^ 56 55 16 2g 299 gi2 e n 28 g4 m ^ g
« 1883 22 20 70 72 21 29 37 24 11 8
 14 22 3Q 3? 10 ig 224 ^ ^ ]g ai 2m ^ g
10
 1882 19 20 49 60 29 24 34 18 6 7
 16 ^ 33 35 lg 28 m m ^ ^ gi J81 ^ ^
11
 1881 18 17 56 30 8 11 12 27 12 12
 12 22 g2 32 u ^ ^ m ^ J? jg ^ ^ ^
12
 1880 H 12 26 33 13 11 19 15 5 12
 17 u 33 2Q lg 1Q lg? 1 M M 1 g g 12g n 6 ^
13
 1879 15 10 34 32 10 10 18 15 10 6
 9 J3 1Q ^ 1Q u m m m g u nQ ^ ^
14
 1878 9 8 15 21 6 7 14 19 7 7 10 13 14 23 14 9 89 107 196 4 9 85 98 14
15
 1877 JO 16 20 25 10 17 13 14 3 4
 14 2Q 21 32 i& u m ^ ^ n 12 ^ m ^
16
 1876 8 13 14 24 7 10 14 18 6 8 22 15 18 27 7 22 96 137 233 8 15 88 122 16
17
 1875 11 15 18 25 7 12 10 10 6 7 5 21 19 22 12 16 88 128 216 9 9 79 119 17
18
 1874 10 6 20 17 15 9 16 15 8 13 13 23 27 26 14 15 123 124 247 12 4 111 120 18
19
 1873 15 8 16 19 10 9 21 20 11 10
 17 2? 20 24 ^ lg m m ^ ]9 g m ^ ^
20
 1872 12 10 31 11 13 6 18 22 9 10 6 23 33 26 15 13 137 121 258 14 15 123 106 20
21
 1871 17 H 30 17 11 17 26 19 9 10
 n 18 ^ 36 u u m m ^ ^ ^ ^ m ^
22
 1870 17 11 30 15 13 8 25 33 8 12
 13 u ^ 25 2y g 1 W m 2 % 24 u ^ m ^
23
 1869 H 6 32 32 8 9 19 13 8 5 19 11 35 24 9 14 141 114 255 19 17 122 97 23
24
 1868 15 4 21 9 11 4 27 14 6 4 14 13 16 16 11 8 121 72 193 24 10 97 62 24
25
 1867 12 14 20 20 8 14 21 18 9 6 12 11 23 15 10 6 115 104 219 11 13 104 91 25
26
 1866 18 14 23 17 7 8 14 22 8 6 12 14 29 23 12 17 123 121 244 26 18 97 103 2e
27
 1865 14 8 23 16 13 21 23 26 7 7
 7 9 23 23 9 12 119 122 241 19 14 100 108 27
28
 1864 14 H 35 18 13 10 23 22 8 12
 u ^ ^ 2Q u u m ^ ^ 23 lfi ^ ^ ^
29
 1863 14 23 24 26 11 12 20 26 8 4
 u 1Q m ^ 1Q ^ W 1 m ^ 2Q ^ n j m ^
30
 l 8 6 2 15 10 23 21 16 8 12 26 5 6 7 21 32 29 13 11 123 132 255 24 17 99 115 30
31
 1861 18 9 21 15 13 12 22 19 7 14
 lfi 1(J 23 ^ 1Q ^ m m ^ 2? w ^ i w ^
32
 !860 16 12 20 13 5 13 16 18 6 5 10 10 22 24 8 19 103 114 217 20 18 83 96 32
33
 1859 15 11 24 I8 l2 t B il t L 10 15 27 28 14 17 128 117 245 26 14 102 103 33
Siirto ! 1,870 1,636 3,093 2,642 1,715 1,507 2,477 | 2,158 877 | 782 ^ | ^ ^ | ^ | ^ | ^ | ^
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































17. Kuolleet kuu- kausittain v. 1891.































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3 5 36 37 38
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18. Kuolemansyyt Suomessa v. 1891.
Les causes des décès



































Punarupuli ja tuhkarupuli {Fièvre scarlatine et mor-
Kolera, {Choléra)
Kaikenlaiset kuumeet {Fièvre tierce, quotidienne etc.). •




Häkään kuolleita {Asphyxiés par la vapeur de charbon).
Polttohaavoihin kuolleita ja palaneita {Brûlés)
Musertun. ja kuol. langenn. {Morts par des chutes, écrasés)
Ukkosen lyömästä kuolleita {Tués par la foudre) . . . .
Toisen väkivallan kaut ta kuolleita {Assassinés et tués) .
Väkevistä juomista kuolleita {Abus de boissons alcooliques)
Vahingon laukauks. kuolleita {Coup de fusil sans intention)
Tapaturmaisesti saaduista haavoista kuolleita {Morts
Kuolijaksi potkittuja {Tués d'un coup de pied de cheval)
Kuoliaaksi puskettuja {Tués à coup de corné)
Kärmeen puremasta kuolleita {Morsure dé^serpent). . .
Metsään eksyneitä {Egarés et morts dans la forêt). . . .
Ajokalun alle joutuneita {Renversés par une voiture) . .
Muun tapaturman kautta kuolleita {Autres accidents). .
Summa {Total)
I tsensä surmanneita {Suicides)





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































19. Tauteihin kuolleet v. 1891 jaet- tuina sukupuolen ja iän mukaan.
Décès causés par maladies en 1891 d'après sexe et âge.
1
 2 j 3 | 4 i 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 Tî j 13 j""""14 j 15 | 16 | ~ ^ 7 | 18 | 19 j 20 j 21 | 22 23 ~
Miehenpuolet. — Sexe masculin. Vaimonpuolet. — Sexe féminin.
. il «,
 w If H ï* I, u ' il e, h II I« I* s* *s i 1
?
 H ??: ? If II M Mf ?p î! " 'p H H M p M H ?l
II ?' II • ' fi F' II ? ' ' ;
1 Alle vuoden. . . 23 547 22 — 517 380 149 — 4,952 6,590 15 443 25 — 372 258 109 - — 4,005 5,227 11,817 i
2 1 - 2 v:tta . . 11 656 30 — 127 189 114 — 1,205 2,332 11 554 22 — 103 160 96 — - 1,183 2,129 4,461 2
3 2 — 3 , , . . . 6 477 40 — 62 106 55 - 620 1,366 12 424 38 — 42 88 51 — — 577 1,232 2,598 3
4 3 - 5 , , . . . 5 599 56 — — 118 61 — 675 1,514 8 567 53 — — 124 58 — — 728 1,538 3,052 4
5 5—10 „ . . . 3 528 69 — — 115 74 — 573 1,362 6 542 40 1 — 148 122 — — 586 1,445 2,807 5
6 10—15 „ . . . 2 149 6 — — 74 74 — 212 517 — 125 8 — — 97 165 1 — 244 640 1,157 6
7 15—20 „ . . . — 31 6 — — 104 160 1 183 485 __ 27 4 — — 103 282 — 15 194 625 1,110 7
8 2 0 - 2 5 „ . . . - _ 4 8 — — 134 273 — 174 593 — 10 2 — — 80 238 1 71 152 554 1,147 8
9 25—30 „ . . . 1 4 3 — — 74 259 1 199 541 1 4 2 — - 87 258 1 117 159 629 1,170 9
10 30 -35 „ . . . — — 6 — — 101 229 3 200 539 _ 2 1 — — 84 230 3 105 174 599 1,138 io
11 35—40 „ . . . _ 2 3 — — 96 235 4 266 606 _ _ _ _ _ _ 84 199 3 112 236 634 1,240 u
12 4 0 - 4 5 „ . . . _ _ 1 — — 96 192 5 329 623 — — 2 — — 91 208 7 66 273 647 1,270 12
13 4 5 - 5 0 „ . . . — 1 3 — — 113 226 6 397 746 — 1 2 — — 86 178 3 7 334 611 1,357 13
14 50 -55 „ . . . _ 1 6 — — 126 203 2 461 799 1 2 7 — — 95 179 4 1 417 706 1,505 14
15 55—60 „ . . . _ _ 5 — — 136 193 2 530 866 — — 4 — — 121 132 2 1 518 778 1,644 15
16 60 -65 „ . . . — — 6 — — 153 226 1 741 1,127 — — 8 — — 141 175 3 — 818 1,145 2,272 16
17 65—70 ,, . . . — — 6 — - 158 202 - 967 1,333 — — 5 — — 163 164 2 — 1,134 1,468 2,801 17
18 70—75 „ . . . — 1 4 - — 121 113 1 1,053 1,293 — — 7 — — 140 116 1 — 1,265 1,529 2,822 18
19 75—80 « . . . - 1 1 — — 72 39 837 950 _ _ 2 — — 91 62 1 — 1,081 1,237 2,187 19
20 80—85 „ . . . _ _ 1 — — 21 15 — 475 512 _ _ _ _ _ _ 35 14 — — 609 658 1,170 20
21 8 5 - 9 0 „ . . . — — _ _ _ 4 2 — 170 176 _ _ _ _ _ 12 6 — — 326 344 520 21
2 2 Y l i 9 0
 vuoden . — — — _ — i _ _ 5 0 5 1 _ _ _ _ _ _ _ 1 — — 122 123 174 22
23 Summa | 51 | 3,001 | 282 — | 706 | 2,492 | 3,094 26 115,269 124,921 54 2,701 232 1 | 517 | 2,288 | 3,043 | 32 | 495 | 15,135 24,498 | 49,419 23
78
20. Itsensä surmanneiden lukumäärä v. 1891.


































































































































































































































































































































































































































32 I 33 I 34 I 35 I 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 [ 44 | 45 | 46
Koko maassa. — Tout le pays.
| 2 2 | 23 | 2 4 | 2 5 | 2 6 | 2 7 | 2 8 | 2 9 | 3 0 | 31
















































































S u £ "
l a 1'"











13 24 50 83 28 54 92 6 3 17 36 60 12 109
80
21. Kuolleet v. 1891 jaettuina sukupuolen ja siviläädyn kuin myös kuolemansyitten mukaan.
Décès en 1891 selon sexe et l'état civil,
 ainsi que d,après |es cause8 des décès
Lääni.
Gouvernements.
3 [ 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | l O































































































































14,018| 12,382 2,779 2,578| 6,863 5,130 2,268 4,697 25,928 24,787
81
13 14 16 | 17 I 18 | 19 | 20 | 21 : 22 j 23 | 24 | 25 j 26 | 27 | 28







































































































105J 5,702 514J . 1 l,223j 4,780| 6,137. 5S 495 30,404; 20| 566j 535| 9- 57j 109| 50,715; 9
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22. a) Ensimäisellä ikävuodella kuolleet v. 1891
(Molemmat sukupuolet).

















15 p:n ja 1 kuuk. väl.
2:sella kuukaudella. .
3:nnella „ . .
4:nnellä „ . .
5:nnellä „ . .
6:nnella „ . .
7:nnellä „ . .
8:nnella „ . .
9:nnellä „ . .
10:nnellä „
ll:nnellä „ . .




























































































































































































































































































































































































































































































































22. b) Ensimäisellä ikävuodella kuolleet v. 1891. (Miehenpuolet).


















15 p:n ja 1 kuuk. väl.
2:sella kuukaudella. .
3:nnella „ . .
4:nnellä „ . .
5:nnellä „ . .
6:nnella „ . .
7:nnellä „ . .
8.nnella „ . .
9:nnellä „
lOmnellä „ . .
lhnnellä „ . .
















































































































































































































































































































































































































































































































22. c) Ensimäisellä ikävuodella kuolleet v. 1891. (Vaimonpuolet).

















14 . . . .
15 p:n ja 1 kuuk. väl.
2:sella kuukaudella. .
3:nnella „ . .
4:nnellä „ . .
5:nnellä „ . .
6:nnella „ . .
7:nnellä „
8:nnella „ . .
9:nnellä „ . .
10:nnellä „
ll:nnellä „ . .
12:nnella „ . .
Summa
2
Ui
Gouve.
2 ^
§ D
If
i
.
land.
43
7
3
4
6
6
6
2
7
6
4
3
5
9
84
78
49
46
48
40
44
36
35
41
33
23
668
3
nin
 ja
 Porin
 \M
'Abo
 
et
 
Björneb lui
.
org.
49
lo
10
9
3
11
13
7
3
12
9
1
7
68
71
47
41
45
45
37
50
56
43
41
33
737
4
H
äm
ee
n
 
lääni
.
.
 de
 
Tavastehus
33
8
6
5
7
5
4
9
3
»
6
5
4
43
53
54
44
30
27
26
36
26
33
22
18
514
5
^ B
71
16
9
8
8
15
6
10
6
5
4
70
92
73
66
52
64
77
45
45
45
45
34
889
e
ilikkeliu
 lääni
.
.
 de
 S:t
 M
ichel
31
7
6
5
6
0
o
4
6
o4
33
23
14
25
18
19
20
27
17
12
18
349
7
g
?•£
69
t
9
6
6
3
*9
7
4
g
4
6
56
52
33
43
29
43
38
24
29
43
35
24
592
8
$$
a
•*2.
69
16
17
19
16
18
11
8
18
18
12
8
11
15
129
119
92
51
48
43
45
41
58
40
49
48
1,019
9
O
ulu
n
 lääni
.
G
.
 
d'U
leâborg.
42
9
7
1
s
6
9
10
9
9
f
6
4
5
45
49
36
20
24
25
27
26
19
33
19
26
480
10
Sum
m
a
.
Total.
407
83
65
60
55
66
61
60
66
56
51
47
37
59
529
547
407
325
301
305
313
278
295
295
256
224
5,248
ii 12
Siitä
Kaupuiigeiss
.
!
 
V
illes
.
32
3
9
4
3
7
4
2
2
5
6
4
5
6
54
53
47
60
48
51
55
35
49
37
39
26
646
M
aaseurakuiini
Com
m
unes
 
ru
rj ssa
.
îles
.
375
80
56
56
52
59
57
58
64
51
45
43
32
53
475
494
360
265
253
254
258
243
246
258
217
198
4,602
14
Siitä
Lutherilaisû
Luthériens
.
402
82
65
60
54
65
61
59
66
55
51
47
37
54
517
539
401
317
300
295
300
275
292
285
251
216
5,146
K
reikkal
.
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